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[摘 　要 ] 文章从辛弃疾所处的时代背景及他的人生经历 , 就其宦海浮沉时期 (1162 —1181) 、投闲置散时
期 (1181 —1203) 、东山再起、“廉颇老矣”的暮年时期 (1203 —1207) 等人生的三个时期 , 分别探讨其各个时
期的不同处境心情对其词创作的内容及其艺术表现上的具体影响。
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辛弃疾被称为“眼光有棱 , 足以映照一世之豪 ; 背胛有负 , 足以载荷四国之重”[1 ] (P148引陈亮《龙川文集》卷十《辛稼轩画像赞》) ,
但南宋朝廷并没有给他施展雄才大略的机会。不过坎坷人生际遇却造就其词 , 使其受人生遭遇的感发而激而为词。范开
在《稼轩词序》中提到他“意不在于作词 , 而其气之所充 , 蓄之所发 , 词自不能不尔也。”[2 ] (P596) 屡遭贬谪的仕途 , 投闲
置散的生涯 , 幽思激愤的处境成为他创作的重要来源 ; 坎坷的人生经历 , 报国无门、郁郁不得志的悲愤成就了他独特的




这二十年间总的形势是宋、金之间的民族矛盾在一度尖锐后 , 通过签订“隆兴和议”逐步趋于缓和。但在南宋 , 阶
级矛盾愈发激烈 , 其中较大的几次起事有“李金之变”、“姚明熬之变”、“赖文政之变”、“陈峒之变”等 , 而以茶户赖文
政的起事影响最大 , 范围最广 , 时间长达半年之久。这时期的阶级矛盾 , 在一定程度上掩盖了民族矛盾。在南归的最初
几年 , 他官卑职小 , 只是在州府任小官 : 1163 年任江阴签判 , 次年任满去职 , 后流落吴江 , 至 1168 年通判建康府。乾
道八年 (1172 年) , 他才慢慢升迁 , 先后主要任过知滁州、江东安抚司参议官、江西提点刑狱、知江陵府兼湖北安抚
使 , 坐迁知隆兴府兼江西安抚使。1178 年出为湖北转运副使 , 改湖南转运副使、知谭州兼湖南安抚使。1180 年改隆兴
府兼江西安抚使 , 1181 年冬转两浙西路提点刑狱。在这些年中 , 他可谓迁转频繁 , 宦游各地 , 席不暇暖 , 难于安下心
来更好地筹划谋略 , 将地方整治得更好些。而且有时他连对地方的政务都没有决断权 , 左右受制 , 遭受谗言谤语 , 委屈
遭贬。但词人在这样的境遇下 , 仍然心存报国济世之情 , 向皇帝奏进《美芹十论》与《九议》, 上《论阻江为险须藉两
淮疏》、《议练民兵守淮疏》及《论盗贼　子》等文 , 为国家命运和民族中兴大胆进言。在《美芹十论》中说 : “典冠举
衣以复韩侯 , 虽越职之罪难逃 ; 野人美芹而献于君 , 亦爱主之诚可取。惟殿下赦其狂僭而怜其愚忠 , 斧　余生 , 实不胜
万幸万幸之至。”[3 ] (P2)
面对南宋统治者的苟安 , 他不但坚持抗战立场 , 重视民心向背 , 强调内部团结 , 甚至对战略战术提出了精辟的建
议 , 但并未得到统治者的重视。他不管在那里为官 , 总是尽心尽力地理荒政、兴水利 , 为民谋利。《宋史·辛弃疾传》
载 :“出 知 滁 州。州 罹 兵 烬 , 井 邑 凋 残。弃 疾 宽 征 薄 赋、招 流 散、教 民 兵、议 屯 田 , 乃 创 奠 枕 楼、繁 雄
馆。”[4 ] (卷四0一 ,P12162)
他知江陵府兼湖北安抚使期间还严惩盗贼 , 劾奏黄茂才违法等等。在任湖南安抚使时 , 创办了一支二千五百人的飞
虎军 , 雄镇江南。但是就在他为国为民谋利时 , 恶意的诽谤 , 莫须有的罪名接踵而来 , 使他如履薄冰。在《论盗贼　
子》中 , 他向皇帝诉说他的苦衷 :“臣生平刚拙自信 , 年来不为众人所容 , 顾恐言未脱口而祸不旋踵”[2 ] (p108) 。在这样的
情势下词人不得不时而热血沸腾 , 时而谨小慎微 ; 时而慷慨激昂 , 时而摧刚为柔。而这一时势与情怀也必然影响其词创
作。
这时期的词作在内容上主要有以下几类 :
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1、南归未久 , 在初为下僚的最初几年 , 他常利用上司举行宴席及祝寿的机会 , 通过唱和的歌词 , 将恢复中原 , 抗
金救国的大任寄期望予对方。如《满江红·建康史帅致道席上赋》:
鹏翼垂空 , 笑人世苍然无物。又还向九重深处 , 玉阶山立。袖里珍奇光五色 , 他年要补天西北。且归来谈
笑护长江 , 波澄碧。佳丽地 , 文章伯。金缕唱 , 红牙拍。看尊前飞下 , 日边消息。料想宝香黄阁梦 , 依然画舫
青溪笛。待如今端的约钟山 , 长相识。[2 ] (p9)
这首词是写给屡向朝廷提出恢复建议的史致道的 , 不仅表达了对史的钦敬之情 , 也抒发了他的爱国思想。
2、由于他为“南归”官员 , 故受到歧视与制约 , 又加上南宋政府的苟安政策 , 辛弃疾始终无法实现自己的雄心壮
志。他的军事才能得不到施展 , 爱国忠心得不到理解 , 他百感交集 : 有触景而生的兴亡之感 , 有对年华虚度的喟叹 , 有
英雄无用武之地的抑郁 ⋯⋯在这些纠结情志的作品中 , 无不蕴含着一种激昂奋发的英雄气概。但这种虎虎生威之慨却又
往往是欲露不露 , 含蓄而有所节制 , 因而在遣词措意和表现手法上呈现既婉转曲折 , 而又意气激发的风概。此类最突出
的代表作莫过于《水龙吟·登建康赏心亭》,词乃任建康通判时所作 , 抒写了作者登临时的家国之恨和身世之感。作者选
取并刻画了一系列景色来烘托自己的愁恨 , 并用“休说鲈鱼堪脍 , 尽西风 , 季鹰归未 ?”“看吴钩”、“阑干拍遍”来传达
其一腔的报国壮志和激楚之情。而这一情志又偏是“无人会”, 其中的激楚悲愤失望何等的浓重 , 以至家国之恨和身世
之感一并化作“英雄泪”夺眶而出 , 其中的牢愁幽恨是不言而喻的。
3、在这一时期辛弃疾频繁调动 , 走马灯似地迁徙各地 , 往往在某个职位上稍有建树 , 就不得不离任 , 以此很难完
整地实施自己的志向规划 , 留下遗憾。这不由得使词人感到统治者对他的疑忌与不信任 , 以此而产生幽愤抑郁之情。因
此这一时期就必然出现不少反映这种情感的词作 , 如《满江红·江行 , 简杨济翁、周显先》:
过眼溪山 , 怪都似旧时曾识。还记得梦中行遍 , 江南江北。佳处径须携杖去 , 能消几两平生屐。笑尘劳三
十九年非 , 长为客。吴楚地 , 东南坼。英雄事 , 曹刘敌。被西风吹尽 , 了无尘迹。楼观才成人已去 , 旌旗未卷
头先白。叹人间哀乐转相寻 , 今犹昔。
“两年历遍楚山川”的宦游生活 , 使作者心生厌倦之感。由北而南、远离家乡又辗转调迁 , 萍踪难定 , 难免有“长为客”
的感慨。而在一地刚有所成就即被调离 , 北定中原的夙愿未实现 , 人却老去。“笑尘劳三十九年非”的思想 , 就是在这
种背景下产生的。这种由心底涌出的悲哀集中为“楼观才成人已去 , 旌旗未卷头先白”的悲愤 , 最后归结为“叹人间哀
乐转相寻 , 今犹昔”的感慨。
4、朝廷的苟安 , 官场的黑暗 , 仕途的坎坷 , 事业的功败垂成 , 让辛弃疾对统治者开始失望了 , 对为官感到厌倦 ,
陷入了进退两难境地。退隐和建功立业的矛盾心理一直缠绕着他 , 不过总体上说这一时期积极入世的思想依旧占据上
风。其词《沁园春·带湖新居将成》就是这一心情的表现 :
三径初成 , 鹤怨猿惊 , 稼轩未来。甚云山自许 , 平生意气 ; 衣冠人笑 , 抵死尘埃。意倦须还 , 身闲贵早 ,
岂为　羹鲈脍哉 ! 秋江上 , 看惊弦雁避 , 骇浪船回。东冈更葺茅斋 , 好都把轩窗临水开。要小舟行钓 , 先应种
柳 ; 疏篱护竹 , 莫碍观梅。秋菊堪餐 , 春兰可佩 , 留待先生手自栽。沉吟久 , 怕君恩未许 , 此意徘徊。”
此词已有明显的“意倦须还 , 身闲贵早”之念。“惊鸿雁避 , 骇浪船回”, 隐喻了官场黑暗 , 仕途险恶 , 要及早避开。词
中他还对退隐后作了一番描绘 , 表达了对田园之乐的渴盼。但退隐并非情愿 , 因为这并非功成名就的退隐 , 故“沉吟
久 , 怕君恩未许 , 此意徘徊”, 其实也正是这一心情的委曲流露。“怕君恩未许”, 实际上也婉转地透露出他难于割舍济
世报国的追求及对仕途的眷恋。但不久之后 ,“君恩未许”的幻想终于破灭 , 他不得不罢官被迫回到带湖隐居。
5、在这一时期的辛词中 , 也有不少描写山水风光、羁旅行役和抒发离情别绪的词作。其中有些是借描写山水风光、
男女爱情而别有寓托的词篇。在这些词中 , 有些不是单纯的模写山水、恋情 , 而是以芳馨的词句写其婉转激楚之情意 ,
借写景抒情来抒发家国之恨、身世之感。其最具代表性的作品莫过于《祝英台近·晚春》:
宝钗分 , 桃叶渡 , 烟柳暗南浦。怕上层楼 , 十日九风雨。断肠片片飞红 , 都无人管 ; 更谁劝啼莺声住。鬓
边觑 , 试把花卜归期 , 才簪又重数。罗帐灯昏 , 哽咽梦中语 : 是他春带愁来 ; 春归何处 , 却不解带将愁去 !
还有《摸鱼儿·淳熙已亥 , 自湖北漕移湖南 , 同官王正之置酒小山亭 , 为赋》:
更能消几番风雨 ? 匆匆春又归去。惜春长怕花开早 , 何况落红无数。春且住。见说道天涯芳草无归路。怨
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春不语。算只有殷勤 , 画檐蛛网 , 尽日惹飞絮。长门事 , 准拟佳期又误。蛾眉曾有人妒。千金纵买相如赋 , 脉
脉此情谁诉 ? 君莫舞。君不见玉环飞燕皆尘土 ! 闲愁最苦。休去倚危栏 , 斜阳正在 , 烟柳断肠处。
《祝英台近·晚春》上片写风吹雨打 , 落红满地 , 啼莺乱飞的暮春景色 , 渲染出怨春怀人的凄清怅惘之情 ; 下片写主人公
百无聊赖的情态及春愁。表面上是离别相思之作 , 稍细分析 , 即能体会到作者感叹时光流逝 , 复国无期的心迹。在《摸
鱼儿》中也有类似的表现。此词把慷慨悲壮、壮心未已的情怀 , 注入到缠绵悱恻的词句中 , 含蓄蕴藉 , 意境深远。用春
光易逝来衬托美人的失宠 , 写得凄婉悱恻。对春光零落的惋惜实际上是对国势衰微的惋惜 , 对美人的失宠的感叹实际上
是对英雄为朝廷所弃的感慨 , 对玉环、飞燕的指斥 , 也就是对投降派的谴责 , 难怪传说宋孝宗看到这首词非常不快。
投闲置散时期 (1181 —1203)
从淳熙八年 (1181) 十一月被罢官 , 到嘉泰三年 (1203) 夏起知绍兴府兼浙东安抚使前的二十余年 , 辛弃疾基本上
是在投闲置散中度过的。其中只 1192 年春赴福建提点刑狱任 , 同年秋摄闽帅 , 而冬即被召。次年 , 迁太府卿 , 秋又知
福州 , 兼福建安抚使。然 1194 年秋又被罢职 , 主管建宁府武夷山冲佑观。1195 年十月被劾落职 , 此后即隐居瓢泉 , 其
间虽时曾复职奉祠 , 然终是投闲置散 , 隐居度日。综观这一时期 , 词人大抵是在罢官闲居的投闲置散中度过的。
词人这一时期所作词 , 数量大大超过了前二十年 , 在题材和风格上较前也更加丰富多样。在这些作品中 , 我们不仅
读到他不甘沉沦 , 希望东山再起的雄心 , 也读到了淡泊致远、厌倦官场的避世思想 , 二者交融 , 揉杂难分。陈廷焯《白
雨斋词话》谓“稼轩有吞吐八荒之概 , 而机会不来 , 正则可以为郭、李 , 为岳、韩 , 变则桓温之流亚 , 故词极豪雄 , 而
意极悲郁。”[5 ] (卷六 ,p166) 这可谓道出了他此时期的词风。难能可贵的是 , 他虽久居山林 , 壮志未酬 , 但和其他人“不在其




退隐后 , 辛弃疾先后在信州的带湖和铅山的瓢泉卜筑。那里山清水秀 , 风景旖旎 , 他分别在两地修建了亭台楼阁。
由于长期隐居 , 他对农村生活较为了解 , 并与农民建立较深的感情。于是 , 以描写山林 , 或以描写农村风光和农民生活
为题材的词作应运而生。比如下面这首《清平乐·检校山园 , 书所见》:
连云松竹 , 万事从今足。拄杖东家分社肉 , 白酒床头初熟。西风梨枣山园 , 儿童偷把长竿。莫遣旁人惊
去 , 老夫静处闲看。
这首饶有韵味的清新小令 , 记载了作者在自家山园所见到的一系列有趣的事情。邻居分社肉 , 农家酿酒初熟 , 无不洋溢
着一派融融和睦气氛。词人虽是旁观者 , 却也能领略其中的乐趣。下片写儿童偷摘梨枣 , 词人非但没有制止 , 也不许旁
人惊动那孩子 , 为的是可以让自己“静处闲看”, 从中不难体会到辛弃疾的善良和天真纯朴的心境。
又如这两首姐妹篇 ,《鹧鸪天·游鹅湖 , 醉书酒家壁》云 :
春入平原荠菜花 , 新耕雨后落群鸦。多情白发春无奈 , 晚日青帘酒易赊。闲意态 , 细生涯 , 牛栏西畔有桑
麻。青裙缟袂谁家女 , 去趁蚕生看外家。
及《鹧鸪天·鹅湖归 , 病起作》:
着意寻春懒便回 , 何如信步两三杯 ? 山才好处行还倦 , 诗未成时雨早催。携竹杖 , 更芒鞋 , 朱朱粉粉野蒿
开。谁家寒食归宁女 , 笑语柔桑陌上来。
两词都以农村生活为题材 , 尽管主要是描写漫步出游时所见所感 , 但仍透露着词人投闲置散的淡淡无奈。此际纵然春光
明媚 , 但他却已白发丛生 , 只能饮酒赏春 , 闲看桑麻生长 , 目送农家女归宁。此中滋味 , 只有词人自己才说得清。
2、被迫投闲 , 每每想起不堪回首的往事 , 辛弃疾的心情自然十分苦闷 , 这在退隐的早期表现得尤为明显。他喟叹
“短灯檠 , 长剑铗 , 欲生苔。雕弓挂壁无用 , 照影落清杯” (《水调歌头·严子文同傅安道和前韵 , 因再和谢之》) , 感慨
“冉冉年华吾自老” (《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》) ,“写尽胸中、块垒未全平” (《江神子·和人韵》) , 难免“凄凉顾影 ,
频悲往事” (《沁园春·戊申岁 , 奏邸忽腾报谓余以病挂冠 , 因赋此》) 。《鹧鸪天·有客慨然谈功名 , 因追念少年时事 , 戏
作》词即是这一情怀的自然流露 :
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壮岁旌旗拥万夫 , 锦　突骑渡江初。燕兵夜　银胡　 , 汉箭朝飞金仆姑。追往事 , 叹今吾 , 春风不染白髭
须。却将万字平戎策 , 换得东家种树书。
此时词人已六十有余 , 虽说是“戏作”, 但实际上是内心悲慨的尽情抒发。功业无成 , 鬓发已白 ,“万字平戎策 , 换得东
家种树书”。词人追念昔日叱咤风云的英雄壮举 , 悲叹今日闲居无聊的生活 , 更突现了他不能忘情恢复国土的一片爱国
赤诚和壮志未酬 , 年华已逝的悲怆之情。
再看这首《贺新郎·邑中园亭 , 仆皆为赋此词。一日 , 独坐停云 , 水声山色 , 竞来相娱。意溪山欲援例者 , 遂作数
语 , 庶几仿佛渊明思亲友之意云》:
甚矣我衰矣。怅平生交游零落 , 只今余几 ! 白发空垂三千丈 , 一笑人间万事。问何物能令公喜 ? 我见青山
多妩媚 , 料青山见我应如是。情与貌 , 略相似。一尊搔首东窗里。想渊明《停云》诗就 , 此时风味。江左沉酣
求名者 , 岂识浊醪妙理。回首叫云飞风起。不恨古人吾不见 , 恨古人不见吾狂耳。知我者 , 二三子。
其时作者年事已高 , 生平好友大多谢世 , 惟有“情与貌 , 略相似”的青山可作为知己。全词透着一股深沉的悲凉和孤
独。虽言“恨古人不见吾狂耳”, 实际上是恨“今人不见吾狂”; 而恨今人不见吾狂的背后 , 真正恨的是缺乏古代那样的
英雄豪杰和知己。“知我者 , 二三子”, 悲壮而苍凉。在《水调歌头·壬子 , 三山被召 , 陈端仁给事饮饯 , 席上作》中 ,
他还发出了“悲莫悲生离别 , 乐莫乐新相识 , 儿女古今情。富贵非吾事 , 归与白鸥盟”的感慨。
3、辛弃疾隐退后 , 同许多朋友频繁来往 , 故酬唱词和赠人、送别词占这个时期词的大多数。这些朋友包括了韩元
吉、陈亮 , 汤邦彦、郑汝谐、吴绍古等等。他们与辛弃疾有着相同或相近的主张 , 多坚持抗金复国。对遭贬谪的朋友 ,
他在安慰的同时 , 勉励并祝愿他们尽快复职 , 继续抗金大业 , 如给汤邦彦的《水调歌头》。身为下僚的辛弃疾曾因位卑
而把复国的期望寄托在一些辅政大臣或上司身上 , 而此时被迫退隐的辛弃疾 , 只能把光复的期望寄托于这些志同道合的
朋友。这种感情往往揉杂着一种感伤的遗憾 , 这在《破阵子·为陈同父赋壮语以寄》中一览无余 :
醉里挑灯看剑 , 梦回吹角连营。八百里分麾下灸 , 五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快 , 弓如霹
雳弦惊。了却君王天下事 , 赢得生前身后名。可怜白发生 !
此词描绘了沙场点兵出征 , 驰马飞箭 , 驰骋于广袤沙场的梦中情景。梦里寄寓着他孜孜不倦的人生理想 , 但岁月流
逝 , 而今“可怜白发生”,“了却君王天下事 , 赢得生前身后名”只能成为寄予他人的勉励之语。这是词人发自肺腑的一
首慷慨激昂、壮志凌云的战歌 , 同时也是一曲壮志未酬、报国无门的悲歌。
在此期的一些唱和词中 , 不乏对当权者苟且偷安 , 埋没摧残人才的谴责。如《贺新郎·同父见和 , 再用韵答之》:
老大那堪说。似而今元龙臭味 , 孟公瓜葛。我病君来高歌饮 , 惊散楼头飞雪。笑富贵千钧如发。硬语盘空
谁来听 ? 记当时只有西窗月。重进酒 , 换鸣瑟。事无两样人心别。问渠侬神州毕竟 , 几番离合 ? 汗血盐车无人
顾 , 千里空收骏骨。正目断关河路绝。我最怜君中宵舞 , 道“男儿到死心如铁”。看试手 , 补天裂。
“汗血盐车无人顾 , 千里空收骏骨”, 是对当权者无意北伐统一祖国 , 却又要招兵买马 , 装作礼贤下士的冷嘲热讽。“正
目断关河路绝”, 南北依然分裂的局面让词人痛心疾首。“我最怜君中宵舞 , 道‘男儿到死心如铁’。看试手 , 补天裂”,
词人在赞扬陈亮的同时 , 将希望寄托在对方身上。其悲愤之情 , 慰勉之意 , 动人心弦。
4、这个时期也是稼轩词走向完备、众体皆擅的大家境界的时期。在带湖闲居读书写作的漫长日子里 , 创作时间的
充裕使他可能在词的题材、体式、风格及艺术表现技巧等方面多方学习揣摩 , 开拓发展。他兼收并蓄 , 对“东坡体”、
“易安体”“朱希真体”等都有不同程度的学习和借鉴 , 比如几首表明用东坡赤壁词原韵的《念奴桥》, 以及一些《水调
歌头》、《水龙吟》、《满江红》等豪放之作以及效仿易安的《丑奴儿近·博山道中效李易安体》词。他还注意借鉴经、子 ,
模仿楚辞风格 , 把骚体带入词中 , 创作了“骚体词”, 有《醉翁操》等。
东山再起、“廉颇老矣”的暮年时期 (1203 —1207)
嘉泰三年 (1203) , 辛弃疾六十四岁 , 朝廷起用他为浙江东路安抚使。次年 , 改任镇江知府。一年后 , 被撤职。开
禧二年 (1206) 春 , 朝廷再次起用他知隆兴府、两浙东路安抚使 , 他上疏推辞。五月 , 宋廷北伐 , 大败。开禧三年秋 ,
朝廷再次起用辛弃疾支撑危局 , 任命他为枢密院都承旨。当诏命到铅山时 , 他已病重 , 上章请辞。九月十日 , 词人带着
忧愤的心情离开了人世 ,“临卒大呼杀贼数声而止”[3 ] (p139引《康熙济南府志》卷三五《人物志》) 。
这四年多是词人生命历程的最后一个阶段 , 也是他词创作的尾声。所作词虽仅二十多首 , 却别具一格 , 是词人暮年




已看透南宋统治者的卑鄙无能与腐朽 , 不再对他们寄予振兴国家的期望 , 但毕竟朝廷决意北伐 , 他苦盼的夙愿终于有了
付诸实施的可能 , 因此还是勉力复出。不料 , 事竟无成 , 仍免不了被罢哀怨而归 , 不由得心灰意懒 , 赍恨而终。这时期
的辛词风格 , 也由开始的昂扬向上转为低沉 , 内容充满着更为深刻的矛盾和痛苦。《汉宫春·会稽秋风亭观雨》云 :
亭上秋风 , 记去年袅袅 , 曾到吾庐。山河举目虽异 , 风景非殊。功成者去 , 觉团扇便与人疏。吹不断斜阳
依旧 , 茫茫禹迹都无。千古茂陵词在 , 甚风流章句 , 解拟相如。只今木落江冷 , 眇眇愁余。故人书报 : “莫因
循忘却蓴鲈。”谁念我新凉灯火 , 一编《太史公书》。
作者由回忆去年此时在铅山隐居发端 , 感慨自然界永恒不变 , 而人事沧桑。“茫茫禹迹都无”, 字里行间 , 一片怅然。大
量用典 , 借古伤今 , 意蕴深厚 , 反映词人因处世不顺而徘徊的矛盾心理和感伤之情。
即使在暮年重燃激情之时 , 其词中也弥漫着亘古的苍凉 , 青壮年时期的激昂欢快荡然无存。此中的代表作为《永遇
乐·京口北固亭怀古》:
千古江山 , 英雄无觅 , 孙仲谋处。舞榭歌台 , 风流总被 , 雨打风吹去。斜阳草树 , 寻常巷陌 , 人道寄奴曾
住。想当年金戈铁马 , 气吞万里如虎。元嘉草草 , 封狼居胥 , 赢得仓皇北顾。四十三年 , 望中犹记 , 烽火扬州
路。可堪回首 , 佛狸祠下 , 一片神鸦社鼓。凭谁问廉颇老矣 , 尚能饭否 ?
词人追叙千古风云人物 , 抚今思今 , 以英雄自期的词人面对满目疮痍的山河和历史沧桑 , 更觉责任重大 , 不由得不无期
待地感叹道“凭谁问廉颇老矣 , 尚能饭否 ?”这是作者尽其余力发出的苍凉叹息。全词悲而不失豪壮 , 仍存铮铮骨气。
然而 , 此时的激情并没有维持多久 , 随着再次失意归隐和疾病缠身 , 辛弃疾真的老了 , 他精疲力竭 , 词创作也陡然
失却往昔的英风锐气。《瑞鹧鸪·乙丑奉祠归 , 舟次余干赋》词是他暮年时光的真实写照 :
江头日日打头风 , 憔悴归来邴曼容。郑贾正应求死鼠 , 叶公岂是真好龙。孰居无事陪犀首 , 未办求封遇万
松。却笑千年曹孟德 , 梦中相对也龙钟。
他曾经具有的英锐之气 , 叱咤风云之音几已消失殆尽 , 剩下的只是憔悴的面容 , 龙钟的老态 , 对政局的完全失望和事业
成空的悲叹。两年后 , 词人在贫病交加中与世长辞。临终前的几声大喊“杀贼”, 与其说是表达未了的心愿 , 不如说是
在宣泄一腔遗恨。
纵观辛弃疾的一生 , 其词尽是其人生经历和情感的写照。他的一生大都是在被贬弃的感慨和无奈中度过的 , 然而这
却造就了其词的思想和艺术的辉煌。历史的风云 , 民族的仇恨 , 正与邪的搏斗 , 爱与恨的纠缠 , 坎坷的遭遇 , 浇铸其情
感 , 升华其词境 , 锤炼其词艺。从这一角度说 , 其词的辉煌乃是其人生的悲哀所换成。悲也 ? 幸也 ? 此中之得失实难说
清 !
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